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Relationship Between Menstruation Pattern and
Premenstrual and Menstrual Discomfort Symptoms,
and Coping Method
Chikako SAITOU１） , Miharu NISHIWAKI２）
Abstract：This study has been undertaken to make clear the relationship of menstruation 
pattern to self-awareness, premenstrual and menstrual discomfort symptoms, and daily life, 
and coping methods for discomfort symptoms. The survey was carried on 50 students of Y 
Medical University by questionnaires and measurement of basal body temperature June 
2002. Data obtained were statistically analyzed by SPSS, especially on mean difference and 
correlation. Collecting rate of the questionnaires was 96%, and that of the report of basal 
body temperature was 86%. The average age of the subject was 20.6± 2.6 years. "Dysfunc-
tion of the corpus leteum" and "menstrual cycle without ovulation" were diagnosed with 
frequency of 33% higher than other studies. The students having the former symptom 
showed regular menstrual cycle, but those having the latter symptom showed irregular one. 
Many discomfort symptoms before and after menstruation showed correlation among them, 
but stomachache, lumbago and diarrhea are significantly strong during menstruation. Head-
ache and discomfort of the mammae were related to the time of getting out of bed. Coping 
methods were by resting in bed and taking painkiller in most cases.
Key Words：menstruation pattern, premenstrual syndrome (PMS), menstrual discomfort 












































 研 究 方 法
＜調査期間＞　質問紙による調査：2002年6月19～
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* 0.308* 0.317腹 部 緊 満
** 0.386* 0.353** 0.377乳 房 不 快
* 0.308* 0.325** 0.412** 0.377下 痢
* 0.303** 0.453便 秘
** 0.386* 0.353食 欲 亢 進
* 0.325** 0.377眠 気
* 0.304** 0.565落 ち 込 む
** 0.39倦 怠 感






** － .378腹 痛
* － .293* .335腹 部 緊 満
** .420乳 房 不 快
** － .375便 秘
** .721内 臓 痛

































































































































































































表 7．対処方法と月経中の不快症状との相関（ r ） n=45
関節痛食欲亢進内臓痛便　秘乳房不快だるさ腹　痛頭　痛症状有り不快対処
*0.306学 業 影 響
* － 0.333*0.317横 に な る
*0.341*0.348*0.29鎮 痛 剤
**0.386**0.386**0.386**0.386*0.338我 慢 す る
*0.296身体温める
**0.428紛 ら わ す
*p<.05**p<.01
表８．月経中の対処行動と気分変化との相関（ r ） n=45
集中力低下無気力憂鬱怒りっぽいいらいら気分変化有気分対処
*0.286*0.346学 業 影 響
**0.39横 に な る
*0.329授 業 欠 席
*0.306*0.303**0.429**0.394鎮 痛 剤




*0.288*0.33**0.655*0.288**0.66学 業 影 響
*0.302**0.375*0.302*0.358**0.387横 に な る
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基礎体温表の回収率は 86％で、対象の平均年齢は 20.6歳（± 2.6）であった。「黄体
機能不全」と「無排卵周期」がそれぞれ 33％で他の研究に比較し多かった。これは
調査が実習中であったことが一因であると考えられる。前者では月経周期は順調、
後者では不順と感じていた。月経前後の不快症状は関連のあるものが多かったが、
腹痛、腰痛、下痢は月経中の方が有意に強かった。月経前の頭痛と乳房の不快は起
床時間と関係があった。不快症状への対処方法は横になって休むことと鎮痛剤の服
用が多かった。
キーワード：月経パターン、月経前の不快症状（月経前症候群：PMS）、月経中の
不快症状（月経困難症）、日常生活、対処方法
